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L A . P R O V D í C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnogo que IOB Sres. Alcaldes y SecMtarios reciban 
lew íJtimeros del BOLETÍN (jue correspondaB al dis-
t r i to , dispondrán que fie fije uíiojejapiar en el sitio 
vis «cnitumbre, donde perraanecará hasta el recibo 
Oal úúiciñvo siguiente. 
Lee Sécreíarios cuidarán de consorvar loa Bom-
Tmas coleccionados ordenadaraoute paraHU ancua-
rtsmiaitín, que deberá veriScares cadn tifio. 
m PUBLICA L O S i m m o i L f s y V i m m 
Se suscribo en la Imprenta de la Diputación proWtrmf, á cuatro 
petetas cincuenta céntimos el trimehtre, ucho pe&etat a] memestre y 
quince pesetas al año, pagada» al solicitar la suscripción. Los pagos 
a e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo; arimi-
E i é n d o B c solo sellos en las stiíjcnpcionep de trimestre, y Cínicamente 
por 2a fracelón j f e p r M l » que r e s a l t a . Las suscripciones atrasadas 
afl cobran con aumento proporcional. 
Ntímoros Eí-je l tos veinticinco céntimoR de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones do las autoridades, excepto la» 
que sean á instancia de pune no pobre, so inserta-
ran oficiftlmente; upiniismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de tu 
íjiísmns- lo de interés particular previo el pagoade-
luntfdo de veinte céntimos de peseta por cadalíntVa 
do ioíercidn. ' 
PÁRTEOFÍCIAL 
^osliieneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. I). G.) eonti-
núan sin ívoyedad en su 
importante salud. 
lOacela del d(a 20 de Agosto) 
"UOBIBttMO DB PBOVIWOIA. 
Circular 
„ • ; : ^Secretaría—Negociado 1.°. 
. No habiendo remitido los Alcsldes-
PcésidenieB ile los AytüitainiiíiitOB 
que á con t inuac ión se exprtsafj, 'las 
certificacionee podidas por la circtilar 
dictad:! por la .Dirección general do 
15 do Junio ül t inío, douao i i í s t ruc-
cioiips para hacer cumplir e l Regla 
ífefluto de . 'Sacre tar iüa de. A t u o t a - ' 
micDto. del inisrad mes y dia, insur 
ug'i 'nibaa dif sófiíem^es eu el BÓLE 
TIN OFICIAL EXTRAORDINARIO dvi esta 
-provinciB cdrrBBpi-tjüu-ni.e.al din l l i 
de Junio del corriente año. he acor 
dado urdecar á dichos Alcaldes que, 
en t é rmiuo de fcercero día , retni&tfu 
las aiuncior.adas certifieacioses, en 
las que SP hará coDstor. además del 
acuerdo de la Corporació' ' . , el nom-
bramieoto de en tetpiictivo Secreta 
r ic , y deiñiiS eitcuostancia?'.que eti 
1« circulnr so exiyei.i, el númevo de 
habitantes residentes ae que consta 
e! Municipio y el sueldo que percibo 
el Secretario, como t a m b ' é a si tttí 
ne apignndis otros emolumentos ó 
g f . i t i f í c a c i o E e s por cualquier COD-
eepto. . 
Lo que so hace público por medio 
de este BOLETÍN OFICIAL para su 
exacto cumplimiento. 
León 18 de Agosto de 1905. 
Bl Ooberaador, 
Manuel Darán de CoUeti 
Alvares 




Barrios da Luna 
Barr i i s de SaluB 
Bemüibre 
Benaviden 
Boca de H n é f g a n o 
Bufia r 







Coiui íóu • 
- Cuadros • .- , .' 
E u c i o é d o . ' 
.Folgo=o dé la Ribera 
" Garrafe de Torio 
ü r ade f s " . -, 
. L á n c a r a . .. • .. ••' • 
'y Oencia- . . - ' ' ,' 
.'..Palacios del Sil 
Paradassí ia 
' Pá ramo del Sil . 
; Punferrsda 
Quintana del Castillo 
Luyego 
Riego üe la Vega 
Rieüo ' . 1 
La Rubia . 
Sai!, And.-és del Rsbmedo . 
•. 'Sad.ks'eban de V»Waes» 
San Justo da la V.-gá. 
• S. 'üta ColdíríbVi de.Soniozi 
..Soto de 1» V<ga 






• VaUlevimbra . 
Vale', oía ún -Dan Juan 
Valvi-rde del Camino 
Valle.do Fisoiledy 
Vega de Vaicarc; 
Vfgas del Oondarto 
Viiu.frauca del Bierzo 
Vi lUgatóo 
. Viliaquilambre, y 
Vlllaueo.ones 
SECRETARÍA. 
El Sr. Corouel, Gobernador mili tur 
interino do es'a p rov inc t i , con fe 
cha de hoy, me dice lo que siguf-
«Ei Excmo. Sr. (jnooiai de o-te 
Cuerpo de Ejérci to , en telegrama de 
ayer, me dice: «Mioistro d» laGuerra 
e . telegrama hoy me dice: t Por re 
st>lnctóu ayer se coucede autofi^-.; 
ción parJ que puedan redimirse del 
servicio mil i tar en plazo de quince 
iline los reclutsiR 'leí reemplazo do 
I90.'¡ i/dinnrios a tí'.aü.en cumpi i -
utietito Uc-rles óídoni sde 8 ae Bas-
to-jf '¿1 oe Huyo de IBOt y circoiar 
de Efitsdo M i y o r Centrsl de .17 de 
Julio ú l t imo . > . 
Lo traslado á V. E para su cum-
plimieutu y d e m á s tf-otos. • 
Loque me coar<plvzoo ea trans-
cribir a V. S. para s ú c o e o c i m : « u t o , 
rogándole ee rtigBe disponer su l o -
serc .ón eu el BULKTÍN OFICIAL de I» 
provincia para sú m>iyor publici-
dad.» •.. . 
Lo que se haca público en este 
BULBTÍN OFICIAL para goceral cono -
cimiento. 
León, 18 de Agosto de 1805. 
. Bl OobemMor, , • 
ilfaanel Uaráñ d« Calles' 
Cou esta ffícha' se elev« ante -ol, 
Excmo. Sr. Ministro do la Ooberna 
cióu, el recurso do alzada l ü l e r p u e s -
tu ¡¡or vanos Ooccej'das del Ayuo 
tamuintu de esta capital, cuni.ra el 
¡iouerud de la Comisióu proviuciul 
qu¡i rteclato capacitado pfvra" ejercer 
e rés ' rgu da Concejal á D. Gumer-
su.oo Kobiiles. . 
. L'j.que se publica ed ests B o u n i s 
OttOiAL aa campiimieata de ic pre-
viiniúo en el art yti d f 1 Heg¡acneijto 
de '¿2 ÍK AOnl dé ¡8!¡0.. -
, L ;ón Í6 'de Agosi.o de 1905.-
Kl Gubernador, 
,VSitaiiel flliiriin tlf. 4.'otlvM 
[ l i J \ MANUEL m m DE COTIES, 
ULBKRNADOR C V Í L DE E=TA PRU-
TT'NC.A. 
ti-go saber: Quo" p r r séa t ' t tU 6 " 
la Jeftií urü da Oo as públ icas do es 
tu ^.sjvuicia por l ) . Antonio Arro-
yo, •veciuo do Barrio de Nuestra Se-
ñora , Ayuiitamiewto de áat- tn Cu 
l.imbA 'lo f 'urufíño, ni»» ins t inc ia 
a c o m p n ñ i d a d e l cjrr jspoodio-i ta 
provecto, solicitando la coticeítióa 
de 5.000 litros de agu-í por srguodo 
de tiempo OeL rio Pornr i , en iovier 
no. y Its qae ¡leve dicho río en es 
tiojo, dorivadüB por medio de una 
presa qoi) so ao t , s t ru i rá y es t r ibará 
uo I'.; lortíoh i düi citado r: >, 1 
¡ug--.•• •¡.•im-, j o idrisp'.oiíid-j üe los V.-
lUverileí ,» aa el Caniz ' . l , " o.-, la iz 
i)'ii!;.lí), e-i el l u g i r aó-apraioRds 
tI,r'idoCepn>,p::rt[!nei:io(.t0,s: ol pri 
mero, al t é r m i n o y Ayuutatoisnto 
de Sai iU Co^omba da Curavfio, y 
el (¡Jguu 'io, al termino de L u g á u , 
Ayuutaniieuto de V e g á q i t e m a d a , 
cou aentino á uso» in-lustrialfes, de-
volviéndolas despuAs al indinado 
l i o e'o el misino estado de pu rez i ; al 
punto titulado sSuei tes Cimeras Pe-, 
d r e g u e r a s , » he aeordado seña la r u n -
plazo de treinta d ías porji aumi t i r 
las r ec lamac íoues que se preieuteu;. 
adv i r t í eddo quíal i - i l io proyecto sa 
baila cíe rnanitiesto ni público en la 
iudicada Jefitura da Obras públ icas , 
León 17 .'le Agosto de 19U5. 
. ülnnuel Duran de f o l i e s . 
UíiOlNAS Ufa ÜAOi»M)A 
DELEGAt i lÓN DE. H í C l E N D A v 
DB I A PROVINCIA' DB IHÓS 
C1EOOLAR 
En et BOLETIN: OFIOÍAL de 3; de -
Julio ú l t imo , i .úm. 91 , ap-ireció a u . 
aouneio de n«U Delegac ióa pVrUei • ' 
p todo á los' Srcs. Atañidas y Secro-. 
t'afios d'i los A y u i t a m i a o t ü s de la . 
provincia que sé abria el p go des-
úi'- l "de lac tuo l '•! 29, del impor t é 
del l por 100 d? f -imación ds ma-
criculfis del presupuesto do 19ü'¿, y 
el de f-irtnación uel pad"ó-i de céd i \ - " 
las peisoe.Kles del liflo 1601. ' " . 
Como quiera que esta Delogación 
parje oifiocos me-iios estiio i al - , 
cauce para que. las' <.'Ofpoi-a<*.:ouee 
poroibaü las cantidades qim i v g i l i -
mnoioüte le-.? -pertenecen, oo duda 
que túmluéo losS'es Alo-Idos-Pre • 
sideutes puadfSn de su p u r t o l o q u e 
puedaa par» qo« i» rocaud >ción del 
lereer t'-imestre de consumos • s» 
i-tectú*'' en és te mes. y so ingreso 
en el Ti'-soto !a pi-rte qúo la corres 
p-ai.-i- ; llamando iu atour.ióu de loo 
rtres. Alcaldes qua toiiieudo !a obli 
fr icióo de iogres i r la dlfere'-cia que 
íes reFultn de medoi entre al recar-
go y las 16 Ci ' n tés ímus y el cargo do 
primera en»eüana» ooWhayaa efec-
tuado, a fio oe que lo verif iquen, 
esperando que s e c u n d a r á n las ges-
tionea de es ía Oolegacido qde scí v ó 
apremiada por e! Excmo. Sr. Minia-
tro do Hacienda, pora que la recan-
•riación por todos conceptos no re-
sulte en bsja, comparada con la del 
mes de Agosto dol año anterior. 
León 17 de Agosto do !905.— E l 
D.ileg.sdo de Hacienda, Juan Igna-
cio Morales. 
' 1l 




M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
SccrcUria.—Ley deftO 4c M I » de I0O4 .—«bl lgae loaee prerereBlee.—Weleríó» mim. 9 
Kelaeii» de los créditos que, por Migacionts di la última guerra d» Dilramir, ha ciaiiiíeado t i la /unta tu la sesii* celebrada el H a 3 del actual, y p u t e pailict 
en cvmplmtexto y a h í fint* delarl. • M i t ü i I m t m t e i ó n delude Seplimlm dt 1904 
G R U P O P n l M E R O . — O O P * O B r » T O A : H A B E R E S r "B«SO>."AL.ES—(OOBUBUMMO) 
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IJea! . . . 
l i s o s . . . 
[ i l e m . . . 
f . i e tn . . . 
I t obr» . . 
E i i c r u . . 
ü i m o . . 
I d e m . . . 
l u f i l U . . 
\ b n l . . . 
[Jem . . 
M e m . . . 
I i e m . . 
l i s m . . . 
M i y i : . . . 
[ i e m . . . 
i i tem . . 
J u u m . . . 
Judo . . 
í d e m . . . 
AgUbtO. 
I m i r i . . . 
i í T j S f p b r e . . 
0 i tubre. 
l l « m . . . . 
N o í b r a . . 
G ü e r o . . . 
Margo . . . 
A b r i l . . . . 
J U D Í O . . . 
J u l i o . . . . 
1 i e m . . . . 
"A'gbsto.-. 
I i l r m . . . . 
Octubro. 
Suero . . . 
J u l i o . . . . 
Sepbre. . 
O i t u b r o . 
MPEO. . . . 
I ' lem 
18 H o a v . . . . 
lH,N.vbpe . . 
21|D.cbre.. . 
i 4 | E n e r o . . . 
























( i i a m . . . 
i b r i : . . . . 
td»iK 
ü e r o . . . . 
t í e m . . . . 
M a y » . . . . 
d i e - E . . . . 
Jd • m . . . . 
1 l u m — 
I d e m . . . . 
l l t - m . . . . 
i J O u i . . . . 
I j l e í n . . . . 
J 111)10. . . 










































































k QKK £B B 8 F I E B S B I CBÉDITi 
Diciembre 9a & Eoero 9 7 . . 
O-.tuBfB 96 a Sei.-tiembra 97 
t ieoioru 95 a D ebre. 98 
i l j i i i u a Aguato 98 
Uioembre 9o á Shu: 97 . . . 
J.c.euibre 9o i Koero 98 . . 
Uiuieojuiti 9i> a Oí : tabre 94 
UÜIZÚ a OstutiM 98 
UiOiemon» 95 j O stub'e 98: 
Nuviembru9Ó!t U i ü b r e 9 8 . . 
Ül .ero a DlCoainre 97 
U.ciembi-e 9ó a Agosto 98. . 
Noviembre 9ó á N-,vbre. 97 
Líioiomüre 95 á Octcibra 97 
Jubio 90 á Diciembre 9 8 . . . 
UiUieuibre Va A Abr i l 9 8 . . . 
Uiciouibre 9.i á Dicbrti 98. 
Octubce 90 a Septiembre 97 
uiüieo.brü 9S u Julio 98 . . 
l/ioieuib.e 90 á Ju io 9 7 . . . 
O.iubrB 96 á surjttieinbre 97 
Uciuuttt 96 & agosto 9 7 . . 
¡j.ciumbru 96 a Nuvbre 9S. 
á c p i eaibre 96 á Novbre. 97 
ítuVienibre 96 á Sepbre. 98. 
j i i í í u a Octubre 8 8 . . . . . 
Septiembre 96 u Ñóvbre . 87 
Diciembre 9o a. Diclue. 98 . 
Octubre 96 a Abr i l 9 8 . . . . . 
Diciea bre 96 i Julio 9 8 . . . . 
uiCiembre 95 a Dicbre. 98. 
U¡<jieu.bre 9o á Diobre. 98. 
ó spueo ib re 96 á AsrosluMS! 
Septiembre 96 á ü obre. 9.^  
septiembre 96 á Agosto 9ri 
DíomuiOré 9b á Diobré. 98, 
Noviembre 96 a Octubre 98 
Krebtero 96 a Marzo 9 8 . . 
iepiiembte 96 ¿ Dicb.e. 97. 
dép t íemure 96 á Julm 9 7 . . . 
febrero96 a! Abn l SS . . . ... 
Septiembre i)6 á J ulio 9 7 . . . 
á.jptiemb.-e 96 a Juaic 98. . 
•Í<i(iit6mbte 96 i Eoaro 98. 
septn»nirjr¡/96 s Eutsru'98. 
í'eü'réro 96 á Eoero 9 8 . . . . . 
fc'ebrero 96 á Agosto 98 
Septiembre 96 a depbr'e. 98 
Pobrero 96 a A b i i l 9 8 . . . . . . 
P . i W o . 9 6 á.Abri l 9 8 . . . . . 
HiptiembfO 96 a Febrf ru 9« 
Pobrero 96 á Agosto 8 7 . . . 
Fcbreru 96 A Octubre 9 8 . . 
Mj>' /9¡f a E.iero 99 
M'jrwi a Diciembre 88 . . . . 
Ceb'KiO 96 á DicietnbM 97 
Ftfbr«ro 96 i Abr i l 98 . . . . . 
i>'ebrero 96 s Febtetu 9 8 . . 
Unrao 96ft O c t u b r e 9 8 . . . . 
M,rEO íi Octubre 9 8 . . . . . . 
Septiembre 96 á Novbre. 97 
p t i m b r e 96 á Junio 9 7 . . 
Spptii'mbfe 96 a Afff'Sto 97. 
Febrero 96 ú Abri l 98 
Febrero 96 á D.ciembre 98. 
vlirzuSSA E 'ero 99 
Febrero 96 u Octubre 9 7 . . . 
VUrzo á Septiembre 9 8 . . . . 
ieptiembre 96 á Eoero 98.. 















































































































































NOMBRE DEL ACBEEDOB 
Marcelino Rojee López 
Salvador Oi tü f i . u 
J e t é l'eilejeru Oioria 
Í'IULCISÜ'J López Toral 
Jui iáu Valderrimu J l o r t i t e z . - . . 
iiieiquiauee Alcalde Pérez 
Peuiu AibeiUtt l iot-Zdiez.; 
FrauuiSCo á o l a u o G u r d a . . . . . . . 
( iuil leroio Uarcia M e d r a o o . . . . . 
'juuziiio Pérez l'ioeao 
foiíui . i l i / l ' i i i i j López . . 
Juau López O Htzaleg.-
JUBÚ Balvuciur Toi uells 
•Jmiu IfotúMwHa* Ü o u d r a g ó ^ . 
n a e l del Rio Peral 
JuseUazu Kuiz 
30lUí!.iai:<j Murales G ó m e z . . . . . 
J j&quiu Forte» M a i i i u 
JUuü A z p a r r e u I b d r r e . . . . . . . . . 
JUou ii ' igueíus Forre: 
Juau UaimOu a^bater 
UtúsoUabür tóu t l ó c f d r t . . . . . . . 
Dioüitio uela H e » Kodrigucz. . 
t i amoj Llovur . iB BuadeiU 
sebueviau Düt&u ^ á u c h e z 
Kdiipe Martiuez Cal i e r ó a . . . . i ' . 
FaUsi.iuo López Uu z . . . . . " . . . ' . . . 
Ifraecisco H í i v i a s L ó s a . . . . " . . . . 
V'icéute Domtogiitrz L i r ó s . . . . . . 
ü u g e o i o Uiv^ra N ú ü t z . . . . . . . . 
¿euáe t iau Vulab-pasa Jordaua..'• 
L u i j Moreou l ieui to . 
Lacio vluruce U j r u r e . . . ' . , . . ; . . 
Fioreutiuü Komefo V e r u u q . . . . . 
Teodoro.ildZ? l i i i r o i i i . . . . . " ' . . 
JouqutU: Vnsuova ^ui la . i . . ¿ ' . . 
Oiemetitc CuLtero Soriaou 
José S . u a u i i C i s c a r . . . . . . . . . . 
BatLaijí.r Jn raüo M a r t i a e z . . . . ; . . 
Ft'kOOiMMi Hartera B a r e a . . . . . . . 
tiOLZílu Uaivez L i i . ; . . . . . . 
Jueé Uct t iu Z u n c j . . . . . . . . . . . . 
Jóse Aguiiar Guuzskz 
Loreuzií Viceuie A : , tóü. . . . : . . . . 
Diego á i i . c b e z Sau ? Í t i r o . . . 
V-.ceiite l iuigos A o d r e u . . ; • ; . . ." 
P^o&a'ai Z n a g o í a Ttith 
JOBO Pérez. A i b " . ' . . . 
José B'.irgví Veorirei! 
J-ime Mas Cais'.elivi.. 
Salvador Pére* O» t r í a 
Manuel Pe ez B - r u á u d e z 
Kamóu Perales Sorberá 
An ton ioüab í t i rón Pérez 
Jiue Vtr i iú López 
J c s é G i u e r Migrane r . . 
Vicente J iméena M a r t í n e z . . . . . 
Juan Sen-a MstiíZ 
Jaime Ló>:ez Biaxco 
Ju»» Adeii B f t t ' i e : 
Jo í é J iwóiiez Utrabo 
D/metrio Hernández Campos.. . 
Viceote Juati Eerrero 
FriK.cUr.o Casanova G a m i i a . . . . 
Antonio Gii'a.irio Uoiniognez. . . 
Pedro Alverols Cabrero 
.lesé MODÍIJK R-íVert 
Jóse Nada: B e n i n i e l i . . . . . . . . . . 
AütoDio !4uerr«ro Martin 
Aotonio Morales Mora. 
Soldado. 
l i e o n . . . . 
l i e c n . . . . 
CLASE 
Ó CATCOOSÍA 
I i e m . . . 
I-lecs... 
d e m . . . 
I d e m . . . . 
I i e m 
I i e m . . . . 
M e m . . . 
[ d e m . . . . 
I i e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . ' . 
( i e m . . . . 
i ' t b o . . . . 
á d i d a d o . 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
I e n . . . . 
I d . - m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d é i s . . , . 
I dem. . 
I d e m . . . . 
I i e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
I d e m . . ' . . 
I ' ' . e t i . . . . 
Idemrv . . 
I d e m . . . . 









I d e m . . . . 
Idcrn.".-.; 
I i e m . . . . 
I d e m . . . . 
Mina 
l.iem 
I d e r a . . . . 
M e m . . . . 
Idem. . . - . 
Moiu . . . 
I J s m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem..- . , 
l i l o m . . . . 
[ d e t a . . . . 
Liem 
I d e m . . . . 
[dem 
IJem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I i e m . . . . 
I d e m . . . . 
OBUANISMO 
mmoADoa 
IseideaeiM da la Comisión 
HquidiidQni d«l batallón 
, CscHdorai do Barbaatro, 
n á m . 4 . . . . 
Inoidenciu do la Gominlóa 




REA L CUDBN 
l imo Sr.: Visca la iostaooia p-a-
'movitla por O. Juau Jvsé Pita Navul 
-en aolicituü de qae BB le declare 
•ezeototiel descuento ilel I b por 100 
4 que ue le somete por sn haber de 
ret-ro de E>0 pesetas y 10 c é n t i m o s 
meDsoule», concedido pur haberae 
•quedado ciego en faooas del servicio 
de CapxtbZ de cal t f . tes del Arse-
aas de! F m o l : 
Keeultai:ao que la Dirección gene-
ral de CUses pustvüj , por acuerdo de 
17 de Septiembre de 1903, Ueseeti-
mó la preiei is ióa del reclamaute, 
•Bpoyándoee eu q u é oo s e h i l i a i n -
ofuido eo lae excepciones que deter 
mina la Real ordeu-circular de & de 
Abr i l de ;8t)5: 
Resuitaado que iaterpuests por el 
interesado alzuda contra ese f i l i o , el 
"Tribuunl gubisrnativ," dic tó acuerdo 
eu l o de O ü t u b r e d e ^Oldac larando 
nulo el dé U Direcuió j general de 
Clases p.s.vbs, por no ser de t u 
•competeucia e l resolver sobre el 
asuuto, 3 ordenando que se remitie 
ra el ezpeilie ite & esa de Coutribu 
•cienes á fia de que resolviera en p r i -
mara instancia ecbre el cuismo: 
Resultando que por ese Centro d i -
rectivo se acordó eievar el expedien -
te A este Mioister<o, proponiendo 
que se aeoliirí) comprendidos deutro 
de la excepción 3.* del art. 2.*del 
reg la inéu to de utilidades á los pen-
sionistas que su hubiesen inutilizado 
•en actos del eei vicio del Ens i lo : 
Considerando que dictudas las le 
.yea coo un esp í r i tu de generalidad 
que permita comprender todos los 
cacos, sin desceuuer, porque seria 
imposible, a los que eu realidad se 
venticao, es necesario que eu su 
apiieanión se procure acotuodur todo 
caso concreto & la regla general, 
siempre que los principios ae j u s t i -
cia y equidad asi io acuus.jeu: 
Uousiueraudo que deotco de lo dis-
puesto eu el p u r i í f o 3.* del are. ' ¿ . ' 
del reglamento ue utilidades de 
beu compreederde, no solamente 
los invál idos retirados que se hayan 
inutilizado en la uampuA», sino t o -
dos aquellos que en estos del servi-
cio uei Estado experimentan la mis 
uta desgracia, porque el Estado se 
ha de propouer rouiudur eu io posi-
nle la s i tuac ióu eflicciva en que pue 
dan eocontrarso loe que se IÜ valída-
lo u pres tándolo sus servicios; y 
Uousiderando quo donde hay la 
misma razóa debe existir la misma 
U i é f i u s i c i o u lega., y por otra parte la 
equidad ooonueja ea el caso de este 
expeuieute que D. Juan José Pita 
N^va l , que q u e d ó uiego eu servi-
cio del Estaao, se entienda com-
prendido entre las excepciones del 
ar t . a.', u ú m . a.*, del citado regla-
mento de utilidades; 
S. M . el Ruy (Q. O. G.), de con-
fei'm:uad cou lo propuesto por esa 
Dirección general y lo infirmado 
por la de lo Contencioso y U lu t e r -
veucióu general de la Adminis t ra-
ción del Estado, se ha servido decía-
mr ampliada la excepción 3 . 'del ar-
t í cu lo a.* del regiamesto de utilida-
de?, comprendiendo en ella j u n t a -
mente coa los inutilizados eo cata 
p a ñ a a los que lo fuesen en actos del 
servicio det Edtadn. 
De Real orden lo digo & V. I . pa-
ra su conocimieuto y efectos consi 
galeotes. Dios guarde á V . I . m u -
chos a ñ o s . Madrid '¿1 de Julio de 
lW>i.—&Heyaray. 
Sr. Director geoeral de Coutribucio 
oea, Impuestos y Rentas. 
(SOMM dal dia 2 da i. goato) 
AÍUNTA.Mlfcf.i'US 
Akt ld ia eoiuittuetangi <Le 
Catírocaitón 
Qued*n expuestas al públ ico por 
t é r m i n o de qumee días en la Secre-
taria de é s t o Ayuntamiento , lae 
cuentas muuic ipá ies correspondien-
tes a los ejercicios de 1903 y 1804, á 
fia de que durante su exposic ión al 
públ ico puedau examinarlas y f . r 
mular las reclamaciones que crean 
convenientes; pasado dicho plazo no 
ser io atendidas. 
(Jaeuocalbou á 12 de Agosto de 
IttOó.—El Alcaide, J o s é Santiago. 
JUZGADOS 
Don J o s é Alonso Pereira, Juez mu 
. nícipal en f ino íunes de primera 
instancia dol partido, por lisilarse 
en comisión el propietario. 
Hago saber: Que en autos ejecu 
t ivos seguidos en este Juzgado & 
i t i t a n c i a del Procurador D. Uumar-
Bindo González, 4 nombre de don 
Buenaventura, D. Agust io , D. R u -
fino y D . ' María bostamante P. blos, 
D. Epigmeaio y D. Arturo Busta-
tnacte Fresno, vecinos de esta c i u -
dad, v de D, Francisco de Paula 
M-. n tóa y Burgos, marido y repre-
santaote legal de D * Maris del Ro-
sario Bustamaote Krecno, vecinos 
de Oviedo, contra tos bienes del fi-
nado D. Venancio Bustamante Pa-
b'os. que fuá de esta vecindad, h i -
potecados para asegurar una deuda 
de quince mi l pesetas, y embarga-
dos sin previo requerimiento, por 
ignorarse qu i énes sean sus herede-
ros, se acornó en auto de treinta y 
uoo de Julio próximo pasado, des-
pachando la ejecuc ón , citar, como 
se les ci ta de remate, A los herede 
ros del deudor D. Venancio Busta-
mante Pablos, psra que dentro de 
nueve d i í s , i contar desde la inser-
ción del presente en ei ROIBTÍN O F I -
CIAL do la provincia y Gaceta de M a -
drid, se personen eo los autos y se 
opongan á la e jecuc ión , ai les coo-
viniere . 
Dado eo León é cuatro de Agnsto 
de m i l novecientos c i n c o — J o s é 
Alor so Pereira.—P. S. M . , Eduardo 
de Nava. 
Don Luis Maria de Mesa y Mar t ín , 
Abogado del Ilustre Col-gio de 
Madrid, Caballero de la Reel O « 
den de Isabel la Católica y J m * 
de i t s t r u c c i ó a de ssie partido. 
Por el presente edicto se ci to, l l a -
ma y emplaza A D." Petra Silvn L ÍS-
mes, que habitaba eu VUladolid, 
calle de Santiago, n ú a . 55, 2 . ' , de 
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•cerá la iramitaciou-de los expedientes, n i la marcha del l a -
'bureo ae las minas. ^_ 
Eu las demandas por deudas contra concesiones mineras 
y oficinas de beneficio; podrá decretarse él emoargo de todo 
ó parte de los productos, y t a m b i é n , s e g ú n los casos, la eje-
cución y v e n t i d e u q u é l l a s ; pero el procedimiento judicia l uo 
•pridrá nunca i i . fenr pór jo ic io ' a l ; láboroo, f i r t i f ic ición, des-
a g ü e y veotiliiCióu de las minas demandadas; u i de las co-
lindantes, n r é las operaciones do beueficio da Iss fabricas 
me tu lú rg i cas . E l üobe.niadpr ae la provincia v ig i l a rá el cum -
•plimieuto de esta p re scnpc ióu . • - -
- Ar t . 120 Cuando CÚ los Tfibuoaies o r á i a e r i o s paofliese 
pleito entra el poseedor dé .uua mina y otro l i t igante , no per-
derá é-'te el dcietho i la propiednu de la mina, en cneo ae ob-
tener seutenci» que se lo coticeda, auo cuando aquél hubiere 
'hecho ¿bsi idouo formal ó dado lugar a la declaracióu d# ca-
uucidadde la tuina, SiamiJre que ei expediente sobre renucr 
CI'J ó ca iuci ' iad , se h é j a iucoado eo el Gobierno c i v i l o en las 
oficinas de Hacenda por falta de pago del canon, cuu poste-
líoridod á la prcseutac ión .de la demanda aute los Tnbuualos. 
Dentro dol plazo de'ocho .itas, uespués d« incoado el plei -
to, o¡ ¡ i t igai . te presentará al Goburnador uu escrito ob i igán - . 
' dose á pagar el canon ue suptrticio duraute el pleito, Bi el 
coucesioiiarío la r enuúc iase ó diera iugar á que s-u decretase 
eu catiucidad por f-.itn do psgo del referido canon. 
A r t . 121. Los covFtiooes que se prom.aevau «cerca de 
superposiciones y rectificncioues de limites de las coueesio-
nee! y laburno mmeras, asi eu la suparHo.ie como en el inte-
rior de las minas, senui de la excmmvn eompeteucia de la 
AdiBiuistraciúD; pero corresponderá á los Tribunales ordina-
rios el coBccimieuto de los reclamacionts que se hagun sobre 
extr . iccióu indebida de minerales, é indomnizacióü de daños 
y perjuicios eu coocesiores ya otorgadas por fl' Brtado. 
Pora que los inter?iiid< s puedan scudir á loa Tribunales 
ordinarios en demanda de las correepondieotes indemniza-
ciones por ios dafios y perjuicios ocasionodos, es iadispensa-
ble qno el Gobernador, previo u.furme del Ingeniero Jefe de 
•Minos del distr i to, doclaie la ex stencia da la in t rus ión de 
nuuciada ó del dafio causado. 
Arfc. 122. Los Tribunales competentes para entender en 
sión anterior llegara á otorgarse otra nueva sobre el mismo : 
terreno, esta li. ' tima se dec la ra rá nula y sin valor.a 'guno en" 
l a .p«r te superpuesta sobre , la m á s a u t i g u » , devolv éudose á '•* 
los coucesionarios el canon que hayan satisfecho por las per-
tenencias cuya tiulidad se declare. 
A r t . 108. Eo el cuso de que el Ingeo ié ro Jefe de un dis -
t r i to minero ó un interesado cualquiera manifieste que una 
: concesión minera se,superpoce eu todo ó en parte a otra, 
otorgada anteriormente, se procederá á rectificar la m á s mo • 
derna; y , al efecto, se incoará el oportuno expediente de rec-
tificación, para lo cual se mitificará á los interesados y á los 
daefios de les minas colindar. tes y próximas , á fia de que 
dentro del pli za de diez dins expongan lo que estimen pro-
cedente. Transcurrido dicho plazo, el referido Ingeniero J(fe 
dispondrá que. previas formalidades a n á l o g a s á las estable- . 
cillas para las demurcaciones, se practique lo m á s pronto po-
sible por uno de los Ingenieros A sus ó rdenes el desü/ íde en -
tro la concesión de que se trate y todas las que le seau l i m i -
trof.a. Da este desliude acompniáará dichu l u g é n i e r o la co-
rres[iondioate acta y plaoo topogf í f i c j con iodos los datos 
que juzgue convenientes para aclarar debidamente In cues-
t ión , é informará acerca rio la oiicioa cua,.to se le ofrezca y 
parezca, y de todo ello se dará vista á loe interesados, para 
que ou el t é r m i n o de ocho días e ipongan lo que á sn dere-
cho convenga. El Ingeniero Jc f í , deutro dol plazo de quince 
dias, teutendu en cuenta el resultado de la operaoió-i y lo que 
b i y a n expuesto, tanto el lugeuiero actuante como ios i a te -
rcsadüs, propondrán al Gobernador la resolución que pioceda. 
A r t ; 109. Para proceder á la rectifiaacióu do ciiB'qi)iora 
conceg'ón minera, deberá» cumplirse t ambién loa mi mos 
t ráni i tes y formalidades que se exigen para la p rác t i ca de las 
demarcaciones. 
Si existiere terreno franco suficieute, se d e m a r c a r á á la 
concesión que haya de rectificarse, el n ú m e r o de pertenen-
cias con que fué otorgada; pero ei esto DO fuera posible, por 
impedirlo la ex stencia de otras concesiones más moderutis, 
sólo se demarca rá el terreno frauco que resulte l imitado por 
las miuus colindantes, auo cuando oo r eúna lea condiciones 
de forma y ex tens ión que determina el art. 12 del Decreto-




recha, i g n o r á n d o s e actualmente BU 
paradero, aunque se dice debe en-
contrarse en Montejo de la Vega, 
provincia de A v i l a , j á Dolores 
Silva Lesmes, que habitaba en Ma-
drid,calle de L'uchana, n ú m . 1 0 , 3 . ° . 
derecha, que no fué habida, ó á los 
parientes m á s próximos de las mis-
mas, para qne en el t é r m i n o de ocho 
d ía s , contaaos desde la ii isercióu del 
presente en la Gaceta da Madrid y 
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cia, la de Valladolid y Avi l a , com-
parezcan en la sala de audiencia de 
este Juzgado á manifestar si quie-
ren ser paite en el sumario pendien-
te eo el mismo por muerte del cor-
neta de la Guardia c i v i l del puesto 
de esta v i l l a , Juan Silva Lesmes, 
hermano de aqué l l a s , soltero, de 19 
a ñ o s de edad,' natural de Madrid, 
ocurrida el 20 de Julio ú l t i m o , por 
haberse « b o g a d o en el pozo de San 
Juan, t é rmino oe Coruliói*, y si re 
nuncian ó DO & la indemnizac ión 
c i v i l quofln su dia pudiera corres-
ponderles; bajo apercibimiento de 
pararles el perjuicio 4 que hobiere 
lugar en derecho si no lo verifican. 
Dado en Villxfanca d e l ' B i e r z o á 
12 de Agosto de 1905.-— Luis NUria 
de Mesa.—D. S. O., Manuel U i g u é -
lez. 
E J O I O T O 
Don José SÍ b i s Izttguirre é leure, 
Juez de primera insto acia de V i -
toria y su partido. 
En v i r tud de providencia dictada 
cou esta fecha en el expediente so-
bre prevenc ión de ab intestato por 
muerte de D . ' babel Corral y Pra-
do, de 99 años de edad, viuda, na-
tural de Sñjarana y veciqa que fué 
do esta ciudad, ocurrida en el Hos-
pital c i v i l de San t i í . go , de la misma, 
el dia 5 de Eoero ú l t imo , se llama al 
pariente ó parientes m á s próximos 
de dicha finada que se crean con de-
recho & su herencia, para que en el 
t é rmino de treinta d í a s , contados 
desde la publ icación del presente 
segundo edicto en la Qtceta di H a 
d r i i y Éoletinet Oficiales de esta pro-
vincia y de la de León, comparezcan 
por si ó por medio de persona que le 
represente legit imameote, ¿ fin de 
hacerles entrega de los bienes y 
efectos pertenecientes á dicha fina-
da; bajo apercibimiento, que de no 
verificarlo, les parará el perjuicio á 
que hubiere luggr en derecho. 
Dado en Vitor ia á 8 de Agosto de 
1905 José Subas Izuguirre.—Por 
S. M . : Ante mi , Faustino Gut iér rez . 
ANUMU1US OFICIALES 
INSTITUTO GENERAL V TECKICe DK IEÓ8 
Conforme á lo dispuesto en el 
Real decreto de 29 de Septiembre de 
1901 y disposiciones posteriores, 
desde el 1.° al 30 de Septiembre 
p róx imo , queda abierta la m a t r i c u -
la oficial en este los t i tu to de los es-
tudios del Bachillerato. 
• Los alumnos cbouarán 4 pesetas 
en papel de pagos al Estado por 
asignatura,y un t imbre móvil de 10 
cén t imos , otro t imbre para la s o l í ' 
c i tud de matricula, que se facil i tará 
impresa, previo el pago de 10 c é n -
timos de peseta, j utro para la cer-
tificacióu de efectos timbrados. 
Los que hubi i rea obtenido nota 
de sobresaliente con derecho á ma-
tr icula de honor, lo sol ici tarán de 
esta Dirección en papel del sallo 11." 
Los alumnos cuidarán de no ma-
tricularse én asignaturas incompa-
tibles; pues queda rán nulas los ma-
triculas que se hicieran en ta l forma 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 
León 16 de Agosto de 1905.—El 
Director, Juan Eloy Díaz J i m é n e z . 
ESCUELA N O R M A L 
DE MAESTRAS DE LEüN 
CURSO D E t 1004 Á . XSOS 
BNSESANZA NO OFICIAL 
Las aspirantes d examen dé ingre -
so y de á s i g e a t u r á s de e n s e ñ a n z a 
no oficial, qae en el 'mes do Ssp-
tiembre próx imo quieran dar validez 
académica á los estudios hechos l i -
bremente de la carrera del Mugiste-
rio en esta Escuela Normal, lo f e l i -
c i t a r án durante la segunda quince-
na de este mes, eo instancia dir igí 
da á la Sra. Directora, y p a g a r á n la 
matricula y derechos de examen 
dentro de la referida época , acotn-
pañan'do á la instancia los documen 
tos siguientes: 
Cédula personal del corriente a ñ o 
Paitida de bautismo ó certificado 
de nacimiento del registro c i v i l , le -
galizada. 
Eutas alumnos a b o u n á n 25 pese-
tas en pnpei de pügos al Estado, por 
derechos do motncnla de asignatu-
ras do uo curso, 5 pesetas en m e t á -
lico por derechos de e x i m e n , y ü ,50 . 
t ambién on metá l ico , por fo imac ióa 
de expediente. 
Las instancias serán extendidas 
y firmadas por las interesadas, ex -
piesdodo el nombre y apellidos de la 
aspiranta. su naturaleza, edad, y 
por su orden, las asignaturas de que 
solicites examen. 
León 14 de Agosto de 1905.—La 
S e c r e t a r » , Mana del Pilar Areal. 
Bati l lán Cazadores de Barcelona, M Í - , 
mero 3 
Ignorándose el actual paradero del 
soldado que iué de este Dat i l lón , 
Ezequiel Blanco Expós i to , oatural 
de la : provínola de León, per cuyo, 
motivo no se lo puede hscer entre-
ga del resguardo Domir.ativo n ú -
mero 2 dO i , por valor do tf.vO pese-
tas, impor te de fus n l c í n c e s , se-
anuncio en el BOIBTÍS OFICIAL de 
dichn provincis , huciéodoie saber 
que hallándiise «justadn, puede i n -
teresar sus alcances del Jefe que. 
suscribo 
Vich 13 de Agosto de IflOó.—El 
Comandante, primer Jefa occidental, 
José Prets 
Imp. déla Uipataciónprovincial 
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: oi ts ia, cuyo derecho preferente corresponde al du»üo de la 
mina rectificada. 
y De.esta operac ión so l evan ta rá el acta, correspondiente, y 
ee a c o m p a ñ a r á n loe planos eu igual f , rma que lo prescrito 
para las (iemaicacioncs. . -
•,. En Én g ú n caso los detlfodes y rec t i f icac ión .de ,conces ior ' 
nés '-aiineras se prac t ica rán por los mismos Ingenieros que 
. las haynó demarcado., - , 
A i t : 110 Devuelto el expediento de rect i f icsción ó des-
lindo al Cr.b<\r<¡ndor,. se. d ic ta rá por és ta la providencia que 
proceda, aprobando ó anulutdo la operación fr^ct ioadn. 
Eo el caso de annlaree la concesión por no exist ir terreno 
para ella, so m a n d a r á recoger ei t i tulo de propiedad i x p e d i -
• do, dfccloracdole sin clicso . ia ni valor legal. 
Si lo concesión fuese rectificada, l í b i camen te ee consig-
naron en el t i tu lo de propiedad ¡as oportunas anotaciones, y 
. se cou iuo ica iá el acuerdo ni interesado, e L t r e g á n d o l e uno de 
los planos. 
A i t . 111. Contra las resoluciones que adopten los (ji.ber-
nadores re«pectu á rectificaciones y deslindes, podrán recu-
rr i r los interesados para acte el Ministerio, en el t é r m i n o de 
treinta dios, á c u n t i r del siguiente á la notif icación del 
acuerdo. 
A r t . 112. Los Gobernadores pondrán én conocimiento de 
las OBcinas de Hacienda correspondientes y á los efsetts 
oportunos, las resoluciones que adopten respecto á rectifica-
ción de las concesior.es mineras 
A r t . 113. Cuando por renuccla ó caducidad de una con-
cesión rectificado que no reunu la medida y forma prescritas 
en los ar t ículos 11 y 12 del Decreto-ley de Bases, se declare 
franco y registrable el terreoo por olla ocupado, no podrá 
otorgarse do nuevo és t e como concesión minera regular á 
preiexto de h-iber tenido anteriormente este c a r á c t e r , pu-
diéndose conceder tan sólo como demasia, en las condiciones 
y con los requisitos que para el otorgamiento de espacios 
irregulares exige el presente Reglamento. 
CAPÍTULO V I I 
De la autoridad y jurisdicción en minería 
A r t . 114. Todos los expedientes que se instruyan para 
.43. 
obtener concesiones mineros, se sue taoc ia rán y resolverán, 
por los Gobernadores, sin perjuicio de los recursos que las le • 
yes y .Reglamentos determinan. ' 
Ar t . 115. Los Gobernadores oirán á las Comisiones p r o - , 
yinciales en los casos que dispune la ley, y . siempre que, l o . . 
creyesen.oportuno, uniendo á . l o s expediectes.los i i k t m t t : 
de squelUs Corporacicnes. ' . .-(. .- . 
' "Ar t . l l B . , De toda dispoRición ó meilida'adoptada por Ios-
Gobernadores, puede récurr i r fe gubernativiiEieijte ante e l . ; . 
, Ministerio del ramo por la parte qun se cóogidere porjudica-
da. en el t é rmi i ; odo trbinta dias; pero el recurso I13 de d i r i -
girse por conducto del Gi bernador respectivo, quien.fiispon-
íirá sa entregue recibo de «lia al interesado, j , oyendo des-
p u é s » la Jefatura de .Minas, Ib.eleviirá cpa 'su informe á la. 
Superioridad. : 
En el caso de que los Gobernadores no dieran curso á las-
apeiacioneí? interpuestas contra sus providencias dentro da-
los q u í c e e dias siguientes á l a preqentac 'ón do aqué l l a s , po- . 
drán los ¡Lteresadi-s acudir directamente en queja.ai Minis-
terio". 
Ar t . 117. El Ministerio oirá al Consejo de Estado mempre. 
que lo estime procedente, y al de Minería en todos los caaos 
que 'leterminu el Real decreto de 23 de Noviembre de. 1900,. 
por el ciial se .creó dicho Cuerpo consultivo. 
• A r t . 118. Coiitra las Scnles órdenes dictadas on aiateria 
de miuerja, procederá el reonrso co/.tebeiofo administrativo 
en Ivs casos y non los r i qnisitos que determinan las leyes, 
que regulan dicha ju r i sd icc ión . 
Ar t . 119. L01, Tnbunsles ord inar ios -conocerán de todas 
las cuestiones que en el romo de Minería se promovieren 
entie partes sobre propiedad, posesión, pa r t i c ipac ión ,y deu-
das, en el cuso de qne por el Estado so hayan hecho las opor-
tunas concisioree; pero si se tratase de juicios acerca de 
mejor derecho a la propiedad no otorgada todavía por la A d -
minis t rac ión , dichos Tribunales no conferirán por sus fallos, 
m á s derechos que aquél los que en su dia llegue la misma. 
Adminis t rac ión á conceder. 
Conocerán t ambién de los delitos comunes que se come-
tieren en las tnini.s, oficinas de beneficio y sus dependencias. 
La in te rvenc ión de los Tribunales ordinarios no eutorpe-. 
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